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Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung melalui kolam 
pancing di TK Tohkunig 03, Karangpandan, Karanganyar. Jenis penelitian adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan kolaboratif dengan teman 
sejawat. Subjek penelitian adalah anak kelompok B Tahun Pelajaran 2012/2013 
yang terdiri dari 9 laki-laki dan 6 perempuan. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis data 
dilakukan secara analisis komparatif. Penelitian ini menunjukkan hasil adanya 
peningkatan kemampuan berhitung anak, yaitu pada tahap prasiklus sebesar 49%, 
siklus I 77,9% dan siklus II 86%. Indikator kemampuan berhitung yang 
dikembangkan yaitu: membilang/ menyebut urutan bilangan dari 1-20, membilang 
dengan menunjuk benda (mengenal konsep bilangan dengan benda-benda sampai 
10, menghubungkan/ memasangkan lambing bilangan dengan benda-benda 
sampai 10 dan menyebutkan hasil penambahan (menghubungkan dua kumpulan 
benda) dan pengurangan (memisahkan kumpulan benda dengan benda sampai 10). 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan berhitung anak dapat 
dikembangkan melalui media kolam pancing. 
 
 
Kata kunci : kemampuan berhitung, kolam pancing.  
  
 
